


















2 － 1. NIE（新聞活用教育）の目的
NIE とは、Newspaper in Education の頭文字を取ったものであり、「教育に新聞を」「教育における
新聞活用」などと称されるように、新聞を活用して教育活動を推進することを意味する。
日本新聞協会によると、NIE 運動は 1930 年代にアメリカで始まり、以後、世界に広まり、2011
年 1 月現在、世界 74 か国で実施されている、という。日本では 1985 年に開かれた新聞大会におい
て提唱されたのが始まりとされる。日本では、教育界と新聞界が協力する体制をとり、日本新聞教




















































































4 － 1. NIE 授業の学習者としての体験作り















































































































④ 学習指導案に基づき、模擬授業を行う（ひとり 25 分程度）。
⑤ 模擬授業後、生徒役の受講生は模擬授業に関してコメントシートに記入する。
⑥ 一連の活動を振り返って、振り返りシートに記述する。
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